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本
篇
は
筆
者
の
前
稿
『
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
対
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
』
（
本
誌
第
五
五
・
五
六
合
併
号
丿
昭
和
五
一
年
十
二
月
）
の
続
篇
な
い
　
し
追
加
で
あ
っ
て
、
筆
者
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
考
察
の
総
括
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
　
い
ま
や
周
知
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
理
論
は
、
こ
れ
を
要
約
し
て
次
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
（
一
）
所
与
の
貨
幣
量
と
流
動
性
選
好
が
利
子
率
を
決
定
し
、
（
二
）
利
子
率
と
資
本
の
限
界
生
産
力
と
の
関
係
が
投
資
水
準
を
決
定
し
、
（
三
）
投
資
水
準
と
限
界
消
費
性
向
と
が
（
投
資
乗
数
を
通
し
て
）
所
得
と
生
産
高
お
よ
び
利
用
量
を
決
定
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
－１－
　
こ
れ
に
対
立
す
る
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
・
フ
リ
イ
ド
マ
ン
の
結
論
は
、
（
一
）
貨
幣
量
・
物
価
水
準
・
貨
幣
所
得
・
全
般
的
な
経
済
活
動
の
間
に
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
長
期
的
に
は
極
め
て
安
史
的
で
あ
り
、
（
二
）
こ
れ
ら
の
諸
変
数
の
中
で
、
貨
幣
量
の
　
　
　
　
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
と
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
変
動
は
、
他
の
変
数
よ
り
も
先
行
し
、
（
三
）
貨
幣
制
度
や
貨
幣
政
策
が
、
経
済
活
動
に
お
け
る
始
発
的
な
原
因
と
な
り
、
（
四
）
短
期
的
に
は
貨
幣
量
・
所
得
水
準
・
物
価
水
準
の
因
果
作
用
は
、
ほ
ぼ
対
等
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
両
者
に
お
け
る
見
解
の
相
異
の
根
本
は
、
経
済
の
均
衡
力
の
強
さ
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
、
も
し
貨
幣
的
ま
た
は
財
政
的
な
シ
ョ
ッ
ク
に
ょ
っ
て
撹
乱
さ
れ
な
け
れ
ば
、
経
済
に
は
完
全
利
用
の
均
衡
を
維
持
し
回
復
す
る
傾
向
が
あ
る
、
と
強
調
す
る
に
対
し
て
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
、
こ
れ
ら
の
均
衡
（
回
復
）
力
は
極
め
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
不
完
全
利
用
の
均
衡
を
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
相
異
は
基
礎
観
念
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
先
ず
こ
の
相
異
を
考
察
し
、
次
い
で
全
般
的
な
体
系
の
相
異
に
言
及
し
ょ
う
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
一
、
基
礎
観
念
の
相
異
　
一
、
消
費
性
向
ま
た
は
消
費
関
数
　
ケ
イ
ン
ズ
理
論
に
関
す
る
主
要
な
問
題
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
有
効
需
要
の
原
理
(
P
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
E
f
f
e
c
t
i
v
e
D
a
M
乱
)
の
根
基
と
な
る
限
界
消
費
性
向
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
単
純
に
す
ぎ
て
実
際
と
合
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
所
得
に
対
す
る
消
費
支
出
の
割
合
、
す
な
わ
ち
消
費
性
向
が
確
定
的
で
低
く
、
時
間
的
な
経
過
を
考
慮
し
て
も
変
化
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
措
定
は
致
命
的
で
、
い
わ
ゆ
る
長
期
停
滞
論
(
S
e
c
u
l
a
r
S
t
a
g
n
a
t
i
o
n
T
r
E
)
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
長
短
両
期
の
消
費
関
数
を
混
同
し
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
（
一
）
絶
対
的
所
得
仮
説
（
二
）
相
対
的
所
得
仮
説
お
よ
び
（
三
）
恒
久
所
得
仮
説
そ
の
他
に
つ
い
て
、
す
で
に
前
稿
で
詳
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
言
及
す
る
に
止
め
る
。
　
二
、
実
質
貨
幣
残
高
(
回
匹
に
o
g
y
B
a
l
a
n
c
e
)
－２－
－３－
　
ケ
イ
ン
ズ
理
論
が
消
費
者
支
出
の
考
察
に
際
し
て
実
質
貨
幣
残
高
を
無
視
し
た
こ
と
は
、
こ
の
理
論
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
と
な
っ
て
現
れ
た
。
す
で
に
ハ
ン
セ
ン
は
『
マ
ー
シ
ャ
ル
方
式
の
資
産
部
分
は
、
そ
の
追
随
者
達
に
よ
っ
て
、
ま
た
実
に
彼
自
身
に
よ
っ
て
も
、
完
全
に
忘
却
さ
れ
た
』
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
高
弟
ピ
グ
ウ
に
承
継
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
ピ
グ
ウ
効
果
と
な
り
、
さ
ら
に
発
展
さ
れ
て
パ
テ
ィ
ン
キ
ン
な
ど
の
実
質
残
高
効
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
ま
や
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
（
前
掲
拙
稿
、
参
照
。
）
　
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
７
Ｓ
－
£
ガ
モ
デ
ル
の
構
造
に
つ
い
て
の
、
根
本
的
な
批
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
貨
幣
政
策
の
変
更
は
、
た
だ
単
に
流
動
性
選
好
（
£
趾
曲
線
）
に
作
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
貯
蓄
投
資
孚
ざ
曲
線
）
に
も
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
実
際
に
実
質
貨
幣
残
高
の
増
加
が
、
一
定
の
実
質
所
得
と
名
目
利
子
率
の
下
に
お
い
て
、
消
費
者
支
出
を
増
大
さ
す
な
ら
ば
、
総
支
出
曲
線
の
上
方
へ
の
移
動
、
従
っ
て
７
（
ヽ
‥
一
曲
線
の
右
上
へ
の
移
動
を
起
す
で
あ
ろ
う
。
実
質
的
な
貨
幣
供
給
の
増
加
が
、
実
質
所
得
お
よ
び
利
子
率
に
与
え
る
影
響
は
図
で
示
す
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
実
質
所
得
に
対
す
る
効
果
は
、
７
Ｓ
曲
線
の
移
動
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
か
ら
、
貨
幣
政
策
は
他
の
場
合
よ
り
も
強
大
で
あ
る
。
し
か
し
利
子
率
に
及
ぼ
す
影
響
は
不
確
定
で
あ
る
。
け
だ
し
利
子
率
（
乙
は
７
Ｓ
曲
線
の
移
動
が
£
が
曲
線
の
移
動
よ
り
も
、
大
き
い
か
小
さ
い
か
に
よ
っ
て
、
上
下
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
利
子
率
変
動
の
不
明
確
さ
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
け
だ
し
比
較
静
態
に
お
け
る
明
白
な
結
果
は
、
常
に
条
件
の
変
化
が
、
決
定
要
因
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
だ
け
に
起
る
場
合
に
だ
け
起
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
質
的
な
貨
幣
供
給
に
お
け
る
変
動
は
、
貨
幣
市
場
お
よ
び
商
品
市
場
の
双
方
に
作
用
す
る
か
ら
、
相
殺
作
用
も
起
り
う
る
－４一
か
ら
で
あ
る
。
　
消
費
者
支
出
に
お
け
る
実
質
残
高
効
果
の
認
容
は
、
短
期
£
び
干
７
ｓ
そ
デ
ル
を
複
雑
に
す
る
が
、
援
用
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
鍵
は
時
間
的
な
モ
デ
ル
の
作
用
に
あ
る
。
（
こ
れ
は
次
項
で
述
べ
る
。
）
　
三
、
投
資
需
要
(
I
n
v
e
s
ぼ
e
n
t
D
Q
目
a
d
)
論
争
　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
景
気
変
動
の
過
程
で
は
、
各
支
出
項
目
の
中
で
、
投
資
支
出
が
最
も
顕
著
な
変
動
を
示
す
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
投
資
の
変
動
が
、
景
気
変
動
過
程
に
お
け
る
原
因
で
あ
る
か
、
結
果
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ
る
。
　
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
立
場
で
は
投
資
は
頗
る
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
投
資
者
の
楽
観
や
悲
観
、
企
業
者
の
生
気
(
A
n
i
m
a
l
S
p
i
r
i
t
s
)
の
一
時
的
な
波
動
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
投
資
需
要
関
数
の
仮
定
は
、
そ
の
比
較
的
に
小
さ
い
利
子
弾
力
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
こ
れ
に
対
す
る
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
立
場
で
は
、
『
景
気
変
動
は
純
粋
な
貨
幣
現
象
で
あ
り
』
『
ド
ル
の
ダ
ン
ス
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
投
資
に
お
け
る
循
環
的
な
変
動
は
、
そ
の
安
定
的
な
利
子
弾
力
的
な
関
数
の
主
要
な
運
動
な
の
で
あ
る
。
楽
観
悲
観
は
天
か
ら
降
っ
て
来
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
地
か
ら
湧
い
て
出
る
の
で
も
な
く
し
て
、
経
済
に
お
け
る
客
観
的
な
事
実
の
反
映
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
投
資
関
数
が
示
す
移
動
は
、
気
紛
れ
な
撹
乱
で
は
な
く
し
て
、
経
済
に
変
化
を
起
す
事
実
の
変
化
―
―
例
え
ば
貨
幣
供
給
量
の
増
加
―
で
あ
る
。
貨
幣
供
給
量
の
減
少
は
不
況
、
従
っ
て
デ
フ
レ
に
な
る
か
イ
ン
フ
レ
の
減
衰
と
い
う
予
想
を
与
え
、
一
定
の
利
子
率
と
所
得
の
下
で
は
、
実
際
に
そ
の
時
々
の
投
資
を
差
控
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
は
決
し
て
景
気
変
動
の
気
紛
れ
な
原
因
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
問
題
は
、
投
資
の
変
化
が
景
気
変
動
の
重
要
な
原
因
で
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
の
結
果
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
正
常
的
な
貨
幣
増
量
が
持
続
さ
れ
る
時
期
に
は
、
著
し
い
景
気
変
動
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
精
々
の
解
答
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
三
つ
の
見
解
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
投
資
者
の
楽
観
気
分
の
動
揺
は
（
一
）
景
気
変
動
の
重
要
な
源
泉
で
あ
る
が
、
偶
々
こ
れ
ら
の
期
間
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
か
、
（
二
）
投
資
需
要
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
が
、
楽
観
気
分
の
動
揺
は
自
然
に
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
済
事
態
の
変
化
の
結
果
で
あ
る
か
、
（
三
）
そ
の
利
子
弾
力
性
は
極
め
て
大
き
い
が
、
投
資
需
要
に
さ
の
み
影
響
し
な
か
っ
た
か
、
何
れ
か
で
あ
ろ
う
。
　
い
ま
こ
れ
を
第
二
図
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
二
つ
の
交
点
は
共
に
一
定
の
所
得
玖
の
下
に
お
け
る
仮
定
し
た
利
子
率
と
投
資
の
水
準
を
示
す
。
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
こ
れ
ら
の
諸
点
が
、
相
対
的
に
安
定
的
な
投
資
関
数
Ｉ
=
I
i
（
.
ｒ
｡
　
　
Ｔ
ｏ
）
の
上
に
あ
る
と
す
る
に
対
し
て
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
こ
の
よ
う
な
利
子
率
の
低
下
が
、
さ
の
み
大
き
な
投
資
の
増
加
を
招
来
し
え
ず
、
お
そ
ら
く
異
る
投
資
需
要
関
数
Ｉ
=
Ｕ
ｒ
｡
　
　
Ｆ
ｏ
）
お
よ
び
Ｉ
=
ｈ
｛
ｒ
｡
　
　
１
、
。
・
｝
の
上
に
あ
る
、
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
投
資
需
要
曲
線
は
傾
斜
が
よ
り
急
ｌ
利
子
弾
力
性
が
小
ー
で
、
ま
た
異
る
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
予
想
を
異
に
す
る
か
ら
だ
、
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
投
資
分
野
に
お
け
る
実
証
的
な
検
討
は
、
な
お
未
解
決
で
あ
る
。
そ
の
根
本
的
－５－
－６－
　
こ
れ
に
関
達
し
て
、
投
資
需
要
関
数
の
利
子
弾
力
性
と
、
そ
の
移
動
の
大
き
さ
は
、
経
済
政
策
の
分
析
に
重
要
な
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
投
資
需
要
が
利
子
率
に
つ
い
て
弾
力
的
で
な
い
な
ら
ば
、
利
子
率
の
大
き
な
変
化
も
支
出
曲
線
の
上
方
へ
の
移
動
を
小
さ
く
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
投
資
の
利
子
弾
力
性
が
小
さ
け
れ
ば
、
一
定
の
利
子
率
の
引
上
げ
の
下
に
、
財
貨
市
場
の
均
衡
に
必
要
な
実
質
所
得
の
水
準
変
動
も
小
さ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
第
三
図
で
示
し
た
よ
う
に
、
投
資
の
利
子
弾
力
性
が
小
さ
く
な
る
に
従
っ
て
、
７
Ｓ
曲
線
は
傾
斜
が
急
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
貨
幣
面
の
変
化
が
、
均
衡
実
質
所
得
に
与
え
る
影
響
も
小
さ
い
こ
と
で
、
所
得
ｌ
支
出
面
の
変
化
が
、
７
Ｓ
曲
線
の
傾
斜
の
緩
か
な
場
合
に
比
べ
て
、
実
質
所
得
に
与
え
る
影
響
の
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
投
資
に
著
し
い
変
化
が
あ
る
か
否
か
が
、
こ
の
変
化
を
相
殺
す
る
政
策
の
要
否
を
決
定
す
る
鍵
と
な
る
。
も
し
投
資
需
要
に
著
し
い
変
化
を
惹
起
す
る
よ
う
な
他
の
原
因
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
モ
デ
ル
は
こ
れ
ら
の
影
響
を
考
慮
に
い
れ
て
、
構
成
さ
れ
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
四
、
貨
幣
需
要
関
数
　
ケ
イ
ジ
ア
ン
と
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
と
の
論
争
は
、
長
い
期
間
に
亘
り
手
持
貨
幣
残
高
の
利
子
弾
力
性
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
来
た
。
す
な
わ
ち
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
本
来
か
ら
貨
幣
需
要
の
利
子
弾
力
性
は
大
ま
た
は
無
限
大
と
す
る
に
対
し
て
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
小
ま
た
は
零
と
す
る
の
で
あ
る
。
殊
に
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
貨
幣
保
有
の
投
機
的
動
機
を
重
要
視
し
、
貨
幣
の
収
納
と
支
出
と
の
間
隔
を
小
さ
く
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
貨
幣
残
高
の
節
約
に
対
す
る
利
子
率
の
刺
激
に
着
目
し
て
い
た
。
　
し
か
し
貨
幣
保
有
の
投
機
的
動
機
の
理
論
的
基
礎
は
、
そ
の
後
の
検
討
に
ょ
っ
て
著
し
く
弱
体
化
し
た
。
確
立
さ
れ
て
い
た
利
子
率
予
想
は
、
理
論
的
に
殆
ん
ど
無
意
味
で
、
不
確
実
性
で
置
換
え
ら
れ
た
。
こ
の
不
確
実
性
に
よ
る
見
解
も
、
も
し
利
子
率
の
変
動
が
利
子
水
準
に
比
例
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
利
子
率
低
下
の
『
投
機
的
』
効
果
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
投
機
的
動
機
は
、
長
期
対
短
期
の
債
券
保
有
に
関
係
す
る
も
の
で
、
貨
幣
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
短
期
利
子
率
の
変
動
が
、
長
期
利
子
率
に
若
干
影
響
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
投
機
的
効
果
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
貨
幣
需
要
の
利
子
弾
力
性
に
関
す
る
理
論
的
な
基
盤
は
、
健
実
な
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
最
も
重
要
な
課
題
は
、
銀
行
預
金
の
利
子
率
が
零
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
。
も
し
銀
行
が
実
際
に
預
金
に
利
子
を
支
払
わ
な
い
な
ら
ば
、
債
券
の
代
り
に
現
金
を
保
有
す
る
費
用
と
し
て
、
短
期
利
子
率
を
観
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
短
期
利
子
率
の
上
昇
は
、
一
般
的
ま
た
は
部
分
的
に
、
預
金
に
対
す
る
利
子
率
の
上
昇
を
含
む
が
、
現
金
保
有
費
用
に
お
け
る
純
失
費
の
変
動
は
些
細
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
実
証
的
な
検
討
の
結
果
は
確
か
で
は
な
い
。
多
く
の
研
究
は
貨
幣
需
要
の
利
子
弾
力
性
を
負
一
？
〇
・
五
と
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
統
計
的
な
歪
曲
に
よ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
子
弾
力
性
を
本
質
的
に
認
め
な
い
研
究
に
は
、
（
一
）
実
質
的
な
貨
幣
需
要
の
均
衡
を
、
一
四
半
期
内
に
止
ま
ら
な
い
と
す
る
も
の
と
、
（
二
）
恒
久
的
お
よ
び
過
渡
的
な
所
得
を
ば
、
消
費
支
出
と
共
に
異
る
秤
量
を
つ
け
て
認
め
る
も
の
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
一
般
的
な
利
子
率
水
準
の
影
響
を
認
め
て
い
な
い
。
従
っ
て
初
期
の
貨
幣
需
要
の
研
究
が
、
多
少
の
利
子
弾
力
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
も
、
利
子
率
の
循
環
型
と
無
視
さ
れ
た
要
因
と
の
、
相
関
関
係
の
反
映
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
貨
幣
－
－
お
よ
び
商
品
ｌ
―
―
市
場
で
の
均
衡
が
、
短
期
内
に
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
可
能
性
は
、
比
較
静
態
モ
デ
ル
の
考
察
を
、
直
接
的
に
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
貨
幣
需
要
関
数
の
利
子
弾
力
性
が
小
さ
い
程
、
£
訂
曲
線
の
傾
斜
は
急
に
な
る
。
け
だ
し
実
質
所
得
に
お
け
る
一
定
の
増
加
に
因
－７－
る
貨
幣
需
要
の
増
加
を
相
殺
す
る
た
め
に
、
利
子
率
の
上
昇
が
更
に
大
き
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
傾
斜
の
大
き
い
£
万
曲
線
は
、
そ
う
で
な
い
£
が
曲
線
の
場
合
と
比
べ
て
、
貨
幣
面
で
の
変
動
が
均
衡
実
質
所
得
に
よ
り
大
き
く
影
響
し
、
所
得
ｌ
支
出
部
面
で
の
変
動
よ
り
も
小
さ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
減
税
に
よ
る
貨
幣
需
要
の
増
加
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
け
だ
し
貨
幣
需
要
の
決
定
に
つ
い
て
、
総
所
得
は
個
人
所
得
と
比
べ
て
、
明
ら
か
に
優
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
実
際
に
個
人
所
得
は
、
貨
幣
保
有
に
対
す
る
財
産
保
有
の
制
約
と
明
確
に
関
連
し
、
ま
た
お
そ
ら
く
貨
幣
の
個
人
的
保
有
者
に
よ
る
取
引
の
遂
行
に
も
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
貨
幣
需
要
関
数
は
、
総
所
得
お
よ
び
個
人
所
得
の
増
加
関
数
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
は
減
税
が
個
人
（
可
処
分
）
所
得
を
増
加
し
、
従
っ
て
貨
幣
需
要
を
拡
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
£
が
曲
線
を
左
方
に
移
動
さ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
£
が
曲
線
の
左
方
へ
の
移
動
と
７
Ｓ
曲
線
の
右
方
へ
の
移
動
は
、
利
子
率
の
上
昇
を
意
味
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
所
得
に
対
す
る
影
響
を
曖
昧
に
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
７
Ｓ
－
£
ガ
モ
デ
ル
に
と
っ
て
致
命
的
な
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
こ
れ
を
複
雑
に
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
（
両
曲
線
の
位
置
と
傾
斜
の
関
係
か
ら
。
）
　
　
　
　
　
　
二
、
全
体
系
の
相
異
　
一
、
７
Ｓ
－
£
ガ
モ
デ
ル
　
前
項
で
７
Ｓ
お
よ
び
£
万
両
曲
線
の
正
確
な
性
質
を
示
す
実
際
的
な
大
き
さ
に
つ
い
て
述
べ
た
。
第
四
図
は
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
田
と
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
㈲
と
の
見
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
急
傾
斜
の
£
Ｍ
曲
線
は
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
主
張
で
、
自
ら
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
と
－８－
－９－
思
う
人
々
の
考
え
る
よ
り
も
、
貨
幣
需
要
の
利
子
弾
力
性
が
小
さ
い
と
す
る
。
ま
た
そ
の
７
Ｓ
曲
線
は
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
そ
れ
よ
り
も
、
傾
斜
が
緩
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
の
間
に
は
、
多
く
の
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
投
資
の
利
子
弾
力
性
が
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
予
想
す
る
よ
り
も
小
さ
い
、
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
反
対
に
他
の
事
情
に
変
化
が
な
け
れ
ば
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
一
般
に
総
支
出
曲
線
の
緩
か
な
傾
斜
を
予
想
し
、
こ
の
こ
と
が
ｊ
Ｓ
曲
線
を
急
な
傾
斜
と
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
両
派
の
両
曲
線
の
相
対
的
な
傾
斜
が
定
ま
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
（
一
）
７
Ｓ
曲
線
に
お
け
る
一
定
の
水
平
的
な
移
動
は
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
よ
り
も
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
方
が
、
そ
の
均
衡
所
得
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
。
（
二
）
£
訂
曲
線
に
お
け
る
一
定
の
水
平
的
な
移
動
は
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
よ
り
も
マ
ネ
ク
リ
ス
ト
の
方
が
、
そ
の
均
衡
所
得
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
。
　
し
か
し
こ
の
区
別
は
、
平
均
的
一
般
的
に
は
、
お
そ
ら
く
正
当
で
あ
ろ
う
が
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
ま
た
は
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
と
自
称
す
る
人
々
の
間
に
は
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
区
別
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
　
こ
れ
よ
り
も
更
に
根
本
的
な
差
異
は
、
投
資
需
要
に
お
け
る
自
発
的
な
移
動
に
因
る
７
Ｓ
曲
線
の
移
動
の
重
要
性
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
７
Ｓ
曲
線
に
お
け
る
移
動
が
時
々
に
起
り
、
景
気
変
動
の
重
要
な
原
因
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
こ
れ
を
正
し
い
と
は
思
わ
ず
、
反
対
の
こ
と
を
予
期
し
て
い
る
。
こ
の
差
異
は
モ
デ
ル
の
性
質
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
説
明
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
来
た
現
実
社
会
の
性
質
に
よ
る
。
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
総
支
出
の
構
成
要
因
に
お
け
る
移
動
の
影
響
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
れ
が
強
調
に
値
す
る
ほ
ど
大
き
い
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
、
貨
幣
と
所
得
と
の
間
の
密
接
な
関
係
が
、
説
明
可
能
な
も
の
と
思
わ
れ
る
ー
時
々
に
は
大
き
な
財
政
的
な
い
し
国
際
的
な
変
動
の
援
用
に
よ
っ
て
Ｉ
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
所
得
の
変
動
が
、
時
に
大
き
く
彼
此
の
行
動
関
係
に
お
け
る
気
紛
れ
な
変
動
に
起
因
す
る
と
さ
れ
る
際
に
は
、
行
動
関
係
が
完
全
に
定
め
ら
れ
ず
、
省
略
さ
れ
て
い
る
変
数
が
、
予
定
さ
れ
た
方
程
式
に
お
け
る
明
ら
か
に
気
紛
れ
な
『
誤
謬
』
を
惹
起
す
、
と
想
像
さ
れ
易
い
。
要
す
る
に
、
説
明
す
べ
き
何
事
も
な
け
れ
ば
、
説
明
を
要
求
す
る
こ
と
が
説
明
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
な
お
７
Ｓ
お
よ
び
£
が
両
曲
線
の
移
動
に
つ
い
て
も
ま
た
見
解
に
相
異
が
あ
り
、
そ
れ
は
基
礎
関
数
の
一
つ
に
お
け
る
一
定
の
移
動
と
関
連
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
貨
幣
供
給
に
お
け
る
変
化
は
、
た
だ
£
訂
曲
線
の
移
動
を
伴
う
だ
け
で
あ
る
と
す
る
に
対
し
て
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
そ
の
実
物
残
高
効
果
が
、
７
Ｓ
曲
線
を
も
移
動
さ
す
と
主
張
す
る
。
ま
た
総
支
出
曲
線
の
傾
斜
が
緩
で
あ
る
と
す
る
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
見
解
は
、
政
府
支
出
ま
た
は
投
資
に
お
け
る
あ
る
一
定
の
変
化
’
（
移
動
げ
の
、
７
Ｓ
曲
線
に
も
た
ら
す
移
動
巾
が
小
さ
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
　
こ
れ
ら
の
見
解
の
相
異
は
理
解
が
で
き
、
ま
た
そ
の
前
提
と
す
る
仮
定
と
、
７
Ｓ
Ｉ
£
ガ
モ
デ
ル
の
基
礎
構
成
か
ら
、
認
容
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
多
く
の
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
、
あ
る
持
定
の
短
期
的
な
問
題
の
研
究
に
際
し
て
は
、
そ
う
し
た
修
正
さ
れ
た
７
Ｓ
Ｉ
£
訂
分
析
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
差
異
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
に
と
っ
て
７
Ｓ
－
£
訂
モ
デ
ル
を
ド
棄
す
る
ほ
ど
基
礎
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
二
、
均
衡
力
(
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い
わ
ゆ
る
動
態
体
系
は
、
完
全
利
用
と
安
定
均
衡
が
あ
り
、
ま
た
経
済
に
は
均
衡
へ
の
優
勢
な
力
が
働
く
、
と
い
う
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
経
済
は
短
時
間
的
に
は
均
衡
か
ら
離
脱
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
期
間
を
通
し
て
観
る
と
、
均
衡
へ
の
傾
向
が
支
配
的
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
　
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
見
解
は
こ
れ
と
異
る
。
短
期
均
衡
は
経
済
的
シ
ョ
ッ
ク
に
相
応
じ
て
迅
速
に
成
立
ち
、
そ
し
て
一
度
均
衡
が
成
立
す
る
と
、
他
の
何
等
か
の
シ
ョ
ッ
ク
が
起
ら
な
い
限
り
、
経
済
は
現
状
を
維
持
す
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
均
衡
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
不
完
全
利
用
の
均
衡
が
、
異
常
に
高
い
水
準
の
遊
休
資
源
を
含
む
な
ら
ば
、
こ
れ
が
通
常
の
状
態
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
最
も
厳
密
に
解
す
る
な
ら
ば
、
所
得
―
支
出
部
回
の
シ
ョ
ッ
ク
が
、
時
間
を
経
て
相
殺
し
合
う
と
考
う
べ
き
理
由
は
な
く
、
そ
れ
は
時
運
に
よ
っ
て
彼
方
此
方
と
累
積
す
る
に
止
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
れ
は
頗
る
異
っ
た
世
界
観
で
あ
る
。
動
態
体
系
に
お
け
る
均
衡
が
弱
く
て
、
作
用
す
る
の
に
数
十
年
を
必
要
と
す
る
程
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
実
際
上
に
著
し
い
相
異
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
単
一
な
経
済
的
シ
ョ
ッ
ク
が
、
所
得
や
利
用
を
完
全
利
用
均
衡
の
水
準
か
ら
著
し
く
切
離
し
て
い
る
期
間
は
、
数
年
間
も
統
く
と
は
予
期
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
調
整
期
間
は
、
四
半
期
位
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
永
久
的
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
仮
定
さ
れ
る
均
衡
力
は
二
面
的
に
大
き
く
異
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
（
一
）
物
価
変
動
の
重
要
性
と
、
（
二
）
在
庫
品
ま
た
は
研
究
活
動
の
存
在
で
あ
る
。
　
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
体
系
で
は
、
貨
幣
量
が
所
得
と
比
べ
て
如
何
に
大
き
く
と
も
、
所
期
の
総
支
出
に
は
何
等
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
。
実
質
残
高
効
果
の
無
視
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
見
落
し
と
了
解
し
え
て
も
、
こ
の
効
果
の
考
察
は
、
そ
の
不
完
全
均
衡
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
。
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ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
体
系
で
は
、
物
価
水
準
の
下
落
が
、
た
だ
実
質
的
な
貨
幣
供
給
の
増
加
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
い
ま
も
し
完
全
利
用
水
準
の
所
得
（
一
ｙ
）
で
の
総
支
出
を
維
持
す
る
に
足
る
利
子
率
が
最
低
可
能
な
利
子
率
（
ｊ
乙
よ
り
も
小
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
７
Ｓ
と
£
訂
の
両
曲
線
は
、
流
動
性
ト
ラ
ツ
プ
の
部
分
で
交
り
、
所
得
（
玖
）
は
完
全
利
用
所
得
よ
り
も
少
い
で
あ
ろ
う
（
第
五
図
参
照
）
。
と
こ
ろ
で
遊
休
資
源
が
物
価
水
準
を
下
落
し
続
け
る
と
し
て
も
、
均
衡
所
得
に
は
何
等
の
影
響
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
£
訂
曲
線
が
右
方
へ
移
転
し
て
も
、
均
衡
所
得
に
は
作
用
せ
ず
、
依
然
と
し
て
不
動
（
瓦
に
止
る
）
で
あ
ろ
う
ｏ
　
そ
れ
故
に
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
物
価
の
下
落
は
経
済
を
不
況
か
ら
脱
出
さ
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
お
そ
ら
く
流
動
性
ト
ラ
ッ
プ
が
利
子
率
を
下
降
さ
す
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
短
期
に
お
い
て
だ
け
、
物
価
を
不
変
と
看
做
し
て
差
支
な
い
と
思
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
究
極
的
な
不
完
全
利
用
均
衡
分
析
の
目
的
に
も
合
致
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
も
し
流
動
性
ト
フ
ッ
プ
が
有
効
で
な
く
、
し
か
も
利
子
率
が
な
お
低
下
し
う
る
と
す
れ
ば
、
物
価
の
下
落
―
‐
｜
ま
た
は
貨
幣
供
給
の
増
加
よ
り
も
小
さ
く
遅
れ
る
物
価
騰
貴
―
は
、
完
全
利
用
を
回
復
さ
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
物
価
騰
貴
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
実
質
残
高
効
果
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
は
こ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
も
し
実
質
残
高
効
果
を
認
容
す
る
な
ら
ば
、
物
価
の
下
落
が
貨
幣
の
供
給
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
は
、
異
っ
た
性
格
を
も
つ
も
の
と
な
る
。
も
し
物
価
が
下
落
す
る
な
ら
ば
、
£
訂
と
７
Ｓ
の
両
曲
線
は
右
方
へ
移
動
す
る
。
そ
し
て
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
所
得
は
完
全
利
用
の
均
衡
所
得
に
到
達
す
る
（
第
五
図
参
照
）
。
こ
う
し
て
実
物
残
高
効
果
は
、
た
と
い
流
動
性
ト
ラ
ッ
プ
を
認
め
て
も
、
物
価
水
準
の
変
動
に
よ
っ
て
、
資
源
の
不
完
全
利
用
を
消
減
さ
す
も
の
で
あ
る
。
（
個
人
所
得
を
観
る
時
は
、
物
価
騰
貴
の
所
得
効
果
が
、
消
費
者
支
出
に
及
ぼ
す
作
用
か
考
え
ら
れ
る
。
）
　
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
と
動
態
体
系
の
間
に
あ
る
均
衡
力
の
性
質
に
関
す
る
第
二
の
相
異
は
、
需
要
と
供
給
の
差
異
を
認
め
る
在
庫
な
い
し
研
究
の
行
動
が
、
ケ
イ
ン
ズ
体
系
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
数
量
調
整
機
構
に
つ
い
て
意
図
せ
ざ
る
在
庫
が
、
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
形
式
的
な
体
系
の
中
に
は
存
在
し
な
い
。
生
産
は
迅
速
に
調
整
さ
れ
で
、
在
庫
に
よ
る
調
整
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
気
紛
れ
な
需
要
の
変
動
に
対
応
す
る
た
め
に
、
お
そ
ら
く
企
業
が
在
庫
品
を
特
つ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
に
は
在
庫
品
の
水
準
で
は
な
く
、
生
産
物
の
変
化
に
よ
っ
て
変
動
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
同
様
の
説
明
は
貨
幣
残
高
に
つ
い
で
も
、
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
イ
ン
ズ
体
系
に
は
過
剰
の
貨
幣
残
高
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
け
だ
し
そ
れ
は
常
に
調
整
さ
れ
る
も
の
で
、
貨
幣
の
需
給
は
常
に
等
し
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
体
系
で
は
、
貨
幣
に
動
乱
の
吸
収
者
た
る
作
用
が
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
特
殊
の
事
態
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
時
期
に
お
け
る
経
済
知
識
の
状
態
に
因
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
市
況
は
無
償
で
入
手
で
き
る
、
と
い
う
仮
定
の
下
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
い
か
な
る
買
手
も
売
手
も
、
各
々
そ
の
個
別
的
な
需
給
曲
線
に
従
い
、
在
庫
行
動
は
実
際
上
に
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
の
時
期
の
経
済
学
者
達
が
、
総
需
要
の
変
化
は
主
と
し
て
物
価
を
変
勤
さ
し
、
実
質
数
量
に
は
及
ば
な
い
、
す
な
わ
ち
供
給
曲
線
は
垂
直
で
あ
る
、
と
信
じ
て
い
る
と
考
え
た
〇
し
か
し
こ
れ
は
明
ら
か
に
不
況
の
状
態
で
な
い
。
従
っ
て
彼
は
水
平
的
な
供
給
曲
線
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
を
逆
転
さ
し
た
の
で
あ
る
。
　
動
態
体
系
は
総
需
要
に
お
け
る
変
化
へ
の
調
整
を
、
さ
ら
に
複
雑
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
先
ず
財
貨
の
在
庫
は
生
産
高
の
い
か
－13－
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な
る
変
動
と
も
調
和
せ
ず
、
従
っ
て
総
需
要
は
総
供
給
を
超
過
す
る
。
時
日
の
経
過
と
と
も
に
、
実
質
生
産
高
が
調
整
さ
れ
る
が
、
た
だ
報
道
費
の
た
め
に
、
総
需
要
の
変
動
が
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
報
道
が
実
際
に
合
致
す
る
と
と
も
に
、
調
整
は
た
だ
物
価
だ
け
に
関
係
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
各
段
階
は
継
続
的
で
は
な
く
、
時
間
的
に
か
ら
み
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
三
、
要
　
　
約
　
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
統
計
的
な
歪
曲
か
ら
、
短
期
限
界
消
費
性
向
を
過
大
に
評
価
し
、
長
期
の
そ
れ
を
過
小
に
評
価
し
た
。
絶
え
ず
増
大
す
る
貯
蓄
－
所
得
比
率
に
因
っ
て
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
長
期
停
滞
の
恐
怖
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
富
・
所
有
お
よ
び
消
費
が
、
長
期
に
亘
っ
て
増
大
し
た
か
ら
で
あ
る
。
消
費
者
支
出
に
お
け
る
実
質
貨
幣
残
高
効
果
の
見
落
し
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
根
本
的
な
誤
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
質
残
高
効
果
の
認
容
は
、
不
完
全
利
用
均
衡
の
永
続
性
に
対
し
て
、
そ
の
理
論
的
可
能
性
を
否
定
さ
し
た
。
実
質
貨
幣
残
高
の
増
加
は
、
£
が
お
よ
び
７
Ｓ
の
両
曲
線
を
と
も
に
右
方
へ
移
転
さ
す
。
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
投
資
に
お
け
る
循
環
的
な
変
動
を
、
比
較
的
に
利
子
弾
力
的
な
投
資
関
数
の
自
発
的
な
移
動
と
観
、
こ
れ
ら
の
移
動
は
景
気
変
動
の
重
要
な
原
因
と
考
え
て
い
る
。
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
安
定
的
な
貨
幣
の
供
給
増
加
の
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
投
資
の
変
動
が
な
い
の
は
、
安
定
的
な
利
子
弾
力
的
な
投
資
関
数
に
基
づ
く
か
、
ま
た
は
投
資
関
数
の
移
動
が
、
な
ん
ら
か
他
の
変
化
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
か
に
よ
る
か
の
、
い
づ
れ
か
に
よ
っ
て
説
明
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
投
資
は
、
景
気
変
動
の
結
果
で
あ
っ
て
原
因
で
は
な
い
と
す
る
。
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
一
般
的
に
、
貨
幣
に
対
す
る
実
質
的
な
需
要
は
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
よ
り
も
そ
の
利
子
弾
力
性
が
小
さ
い
と
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
時
々
主
張
さ
れ
る
程
、
重
大
な
も
の
で
は
な
い
。
実
質
所
得
に
対
す
る
課
税
の
変
化
の
影
響
は
、
も
し
貨
幣
需
要
が
個
人
的
な
ら
び
に
総
体
的
な
所
得
の
増
加
関
数
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
影
響
は
確
か
で
は
な
い
。
７
ｓ
ｌ
£
ガ
モ
デ
ル
の
内
－15－
部
関
係
に
つ
い
て
の
両
者
の
見
解
の
相
異
は
二
点
に
要
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
（
一
）
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
よ
り
も
、
£
が
曲
線
の
傾
斜
が
急
で
、
７
Ｓ
曲
線
の
そ
れ
は
緩
で
あ
る
と
し
、
（
二
）
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
投
資
関
数
の
重
要
な
自
発
的
な
変
動
は
、
実
際
に
生
起
し
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
同
様
に
多
く
の
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
、
所
得
―
支
出
の
部
面
に
お
け
る
移
動
は
、
そ
の
ｊ
Ｓ
曲
線
に
与
え
る
影
響
が
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
考
え
る
と
こ
ろ
よ
り
も
小
さ
い
と
す
る
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
に
は
な
い
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
見
解
は
、
貨
幣
部
面
に
お
け
る
変
動
が
、
７
Ｓ
お
よ
び
£
ガ
の
両
曲
線
に
作
用
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
曲
線
に
お
け
る
移
動
の
性
質
に
関
す
る
見
解
の
相
異
は
、
そ
れ
ら
の
傾
斜
に
関
す
る
も
の
よ
り
も
、
両
派
を
区
別
す
る
便
宜
な
手
段
で
あ
る
。
経
済
の
均
衡
力
に
つ
い
て
も
ま
た
、
両
派
の
間
に
相
当
な
差
異
が
あ
る
。
経
済
の
均
衡
へ
の
復
帰
力
に
つ
い
て
も
、
両
派
の
間
に
著
し
い
見
解
の
相
異
が
あ
る
。
動
態
体
系
は
、
経
済
に
は
完
全
利
用
の
安
定
成
長
均
衡
へ
の
、
有
力
な
諸
力
が
存
在
す
る
と
す
る
に
反
し
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
こ
れ
を
否
定
し
、
そ
の
よ
う
な
諸
力
は
相
当
な
期
間
に
亘
っ
て
、
重
要
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
と
し
、
な
ん
ら
か
の
刺
激
が
な
い
限
り
、
不
完
全
利
用
の
均
衡
が
継
統
す
る
と
い
う
。
実
質
残
高
効
果
を
無
視
し
た
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
、
不
完
全
利
用
に
相
応
ず
る
物
価
水
準
の
変
動
は
、
も
し
利
子
率
が
流
動
性
ト
ラ
ッ
プ
に
固
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
な
ん
ら
実
質
所
得
に
影
響
し
な
い
と
し
た
。
実
物
残
高
効
果
の
導
入
は
、
こ
の
結
論
を
留
保
し
て
、
均
衡
力
の
重
要
性
を
指
示
す
る
。
ケ
イ
ン
ズ
体
系
は
水
平
的
な
総
供
給
曲
線
の
下
に
、
実
際
上
の
瞬
間
的
な
長
期
均
衡
へ
の
適
応
を
仮
定
す
る
。
動
態
モ
デ
ル
は
、
貨
幣
お
よ
び
商
品
の
市
場
に
お
け
る
不
均
衡
が
在
庫
行
動
の
故
に
、
経
済
的
刺
激
の
後
に
時
間
を
経
て
排
除
さ
れ
る
と
す
る
。
動
態
経
済
学
者
は
実
質
所
得
と
利
用
お
よ
び
物
価
水
準
の
動
き
に
関
心
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
こ
れ
ら
少
数
の
変
数
の
動
き
を
修
正
し
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
体
系
に
お
け
る
詳
細
な
非
総
合
的
な
報
道
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。
（
五
二
、
一
　
一
、
八
）
